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Анотацiя. У статтi сформульовано визначення iнформацiйно-
консультативного середовища закладу освiти. На пiдставi семантичного
аналiзу вхiдних категорiй було встановлено, що таке середовище є
вiдповiдною частиною iнформацiйного освiтнього суспiльства, в межах
якого стає можливим обмiн iнформацiєю та консультацiйною пiдтримкою
суб’єктiв навчального процесу та iнших зацiкавлених сторiн засобами
комп’ютерно зорiєнтованих технологiй. Таке середовище є освiтнiм,
iнформацiйним, комунiкативно зорiєнтованим, професiйно зорiєнтованим,
розвивальним, рефлексивно-контекстним та рефлексивно-активним
середовищем iнновацiйного розвитку.
Уточнено смисловий та функцiональний змiст iнформацiйно-
консультативного середовища закладу освiти. Проаналiзовано компоненти
такого середовища, якi охоплюють: соцiальний, що забезпечує задоволення
й розвиток потреб суб’єктiв освiтнього процесу у консультативнiй допомозi
в органiзацiї освiтньої та професiйної дiяльностi; просторово-предметний,
який визначає його просторовий дизайн, iз взаємопов’язанiстю рiзних
елементiв, а також апаратної й програмної частин IКТ; психолого-
педагогiчний, що передбачає педагогiчне й методичне забезпечення
задля реалiзацiї цiлей функцiонування середовища. Охарактеризовано
критерiї оцiнки якостi iнформацiйно-консультативного середовища.
Визначено головнi фактори та провiднi педагогiчнi технологiї органiзацiї
та формування iнформацiйно-консультативного середовища закладу
освiти. До них включено: комп’ютерно зорiєнтованi педагогiчнi технологiї
та технологiї, що забезпечують належний рiвень надання консультативних
послуг.
Окреслено схему формування iнформацiйно-консультативного середовища
в закладi освiти, що охоплює органiзацiйний, технiчний, методичний
та ресурсний напрями. Переглянуто та проаналiзовано переваги
та ризики iнформацiйно-консультативного середовища освiтнього
закладу. Обґрунтовано, що коректно органiзоване середовище забезпечує
реалiзацiю iнформацiйної, консультацiйної, дiагностичної, iнтерактивної,
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координуючої, професiйно-розвивальної функцiй та функцiї педагогiчної
та навчально-методичної пiдтримки.
Зроблено висновок, що органiзацiя iнформацiйно-консультацiйного
середовища закладу освiти сприятиме пiдвищенню ефективностi
навчального процесу та якостi освiтнiх послуг.
Ключовi слова: середовищний пiдхiд, iнформацiйне освiтнє
середовище, консультацiйна послуга, заклад професiйної
освiти.
1 Постановка проблеми
Сучасна та ефективна система освiти, спроможна задовольнити
соцiальне замовлення суспiльства та пiдготовити конкурентоздатнi
кадри, — це один iз головних напрямiв державної соцiально-економiчної
полiтики, який визначає роль країни в свiтовiй спiльнотi.
Принагiдно слiд зауважити, що колишня система освiти багато
десятилiть досить успiшно готувала для країни висококвалiфiкованi
кадри. Проте, вимоги часу та бурхливий розвиток IКТ, швидке
зростання нормативiв до рiвня оволодiння ними, вiдкритiсть освiтнiх
систем та популярнiсть i востребуванiсть електронних освiтнiх ресурсiв
узагалi та в умовах пандемiї COVID-19 зокрема, вимагають змiн у
пiдходах до органiзацiї навчального процесу в закладах професiйної
освiти.
До концептуальних змiн у системi професiйної освiти спонукає
широке розповсюдження нових комп’ютерно зорiєнтованих технологiї.
Успiшна модернiзацiя освiтнiх систем iз застосуванням IКТ можлива
за умов реалiзацiї багатьох проектiв, одним з яких є створення
єдиного iнформацiйно-консультативного середовища закладу освiти,
що забезпечить ефективну пiдтримку в професiйному становленнi
фахiвцiв. Таке середовище зовсiм не означає просту замiну паперового
документообiгу на електронний. Цей процес передбачає докорiнну
перебудову консультацiйних послуг на особистiсно-дiяльнiснiй основi,
змiну в пiдходах до способiв роботи з iнформацiєю та клiєнтами,
перебудову каналiв накопичення, обмiну, зберiгання й переробки даних
iз застосуванням IКТ та iнструментiв.
2 Аналiз останнiх публiкацiй
Останнiм часом у процесi вивчення педагогiчних систем рiзного
рiвня дослiдники схиляються до комплексної оцiнки формувальних
факторiв, якi здатнi спричинити розвиток особистостi. Цiлком
обґрунтованою є точка зору, яка стосується реалiзацiї можливостей
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середовищного пiдходу в створеннi спецiального простору та iнiцiюваннi
засобiв його якiсного й рiзнобiчного впливу на життєдiяльнiсть
суб’єкта. В.Желановою [31], М.Левiною [16], Ю.Мануйловим [17],
С.Сергєєвим [24], В.Слободчиковим [25] та iн. установлено, що
такий пiдхiд дозволяє дiагностувати, проектувати й продукувати
певнi обставини в спецiально органiзованому просторi задля якiсних
позитивних змiн у структурi особистостi.
У науковiй лiтературi трапляється чимало гiдних дослiдницької
уваги моделей середовищ рiзного призначення. Водночас, швидкi
змiни в iнформацiйному просторi суспiльства вимагають постiйного
оновлення середовища закладу освiти, пошуку нових органiзацiйних,
правових та iнших механiзмiв його функцiонування.
Питання управлiння системою освiти та її iнновацiйним
потенцiалом шляхом запровадження сучасних iнформацiйних
технологiй, а також моделювання та проектування iнформацiйно-
освiтнього та iнформацiйно-комунiкацiйного освiтнього середовища
розглядають В.Биков [2], I. Захарова [30], Л.Карташова [11],
Н.Клокар [13], С.Семерiков, М.Шишкiна [23], М.Топузов [26],
Ю.Шрейдер [22], В.Ясвiн [28] та iн.; рiзнi аспекти органiзацiї
дистанцiйного та електронного навчання дослiджують В. Гаврилюк [5],
Ю.Жук [32], Р. Гуревич, А. Гуржiй, М.Кадемiя [9], Р. Горбатюк [10],
О.Лаврентьєва [14] та iншi. Проблеми консультацiйного забезпечення
освiтнього процесу дослiджують Р.Джордж та Т.Крiстiанi [6],
М. Гулiна [8], С. Загороднюк [29], А.Капська [12], А.Краснейчук [29],
В.Саюк [21], А.Циганенко [12] та iн.
Слiд наголосити, що розвиток IКТ та iнформацiйно-консультативних
технологiй не лише вможливлює iнтенсифiкацiю освiтнього процесу, але
й породжує новi феномени, серед яких — iнформацiйно-консультативне
середовище закладу освiти. Цей феномен об’єднує в собi можливостi
для задоволення iнформацiйних потреб педагогiчних працiвникiв i
студентiв, створює умови для оперативного управлiння освiтнiми
системами й розвитком людських ресурсiв. Мiж тим, проведений аналiз
першоджерел показує, що поняття iнформацiйно-консультативного
середовища зазвичай використовується декларативно, а його науковi
трактування та обґрунтованi механiзми функцiонування дотепер
вiдсутнi.
Мета статтi — визначити сутнiсть i змiст iнформацiйно-
консультативного середовища закладу освiти, з’ясувати головнi
чинники його успiшної органiзацiї та формування в закладi освiти, а
також перспективи розвитку.
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3 Виклад основного матерiалу
В основi розумiння сутностi та проєктування змiсту iнформацiйно-
консультативного середовища перебуває середовищний пiдхiд. Уперше
його наукове тлумачення як особливої функцiональної системи було
надано Ю.Мануйловим [17]. Створена науковцем система охоплює
понятiйний апарат середовищного пiдходу, ряд семантичних тверджень
(принципiв) i прагматичних положень (правил). Бiльш детально їх було
викладено в працях науковцях та в наших попереднiх публiкацiях [14].
На основi праць В.Желанової [31], Ю.Мануйлова [17],
С.Сергєєва [24], Ю.Швалба та iн. визначаємо середовище як систему
умов, створених у межах певного простору, в якому вiдбувається
дiяльнiсть суб’єкта. Зi свого боку середовищний пiдхiд розглядаємо як
стратегiю, що ґрунтується на управлiннi процесом розвитку особистостi
через «творення певного середовища» [31, с. 102].
Спираючись на позицiї середовищного пiдходу та факти, що
стосуються поширення iнформатизацiї освiтньої сфери, окреслимо
концепцiю iнформацiйно-консультативного середовища закладу освiти
шляхом здiйснення семантичного аналiзу вхiдних категорiй. Це,
передусiм, «iнформацiйне освiтнє середовище» та «консультування».
Освiтнє середовище визначається як сукупнiсть об’єктивних
зовнiшнiх умов, факторiв, соцiальних об’єктiв, необхiдних для
успiшного функцiонування освiти [28]. Зi свого боку, iнформацiйне
освiтнє середовище розглядається як комплекс компонентiв, що
забезпечують системну iнтеграцiю засобiв iнформацiйних технологiй в
освiтнiй процес з метою пiдвищення його ефективностi, i таких, якi
є засобом побудови особистiсно зорiєнтованої педагогiчної системи.
Дослiдники (А.Андреєв [1], В.Биков [2], Р. Гуревич [7], Ю.Жук [32],
I. Захарова [30], О. Iльченко та iн.) визначають таке середовище як
єдиний iнформацiйний простiр закладу освiти, що об’єднує iнформацiю,
як на традицiйних, так i на електронних носiях; комп’ютерно-
телекомунiкацiйнi навчально-методичнi комплекси та технологiї
педагогiчної взаємодiї. Такий простiр є педагогiчною системою нового
рiвня, яка включає в себе матерiально-технiчне, фiнансово-економiчне,
нормативно-правове забезпечення [28].
I. Якиманська наголошує на тому, що чим рiзноманiтнiше освiтнє
iнформацiйне середовище, тим ефективнiшим є процес навчання з
урахуванням iндивiдуальних можливостей кожного, його iнтересiв,
нахилiв, суб’єктивного досвiду, який накопичений в навчаннi i
реальному життi [27].
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Провiдною метою iнформацiйного середовища закладу освiти
є виведення його на новий якiснiший щабель, пiдвищення рiвня
iнформацiйної культури та iнформацiйної обiзнаностi, формування
iнтелектуально та творчо розвиненої особистостi як студента, так i
педагога чи менеджера освiти. Тобто, суб’єкти такого середовища
повиннi бути готовi до використання IКТ та iнструментiв в
управлiнськiй, методичнiй, навчальнiй, виховнiй та самоосвiтнiй
дiяльностi. А власне середовище поєднує всiх учасникiв освiтнього
процесу мiж собою вiдповiдними iнформацiйними потоками. Надає таке
середовище й iнформацiйнi послуги. За їхньою допомогою можлива
презентацiя дiяльностi закладу освiти, ознайомлення з практичними
та теоретичними розробками, вирiшення рiзноманiтних поточних i
перспективних проблем в органiзацiї освiтнього процесу.
Як свiдчить практика, для ефективного використання IКТ та
дiєвого функцiонування iнформацiйного середовища закладу освiти
потрiбнi мережнi координатори — консультанти, управлiнцi, менеджери
освiти. Цi консультанти створюють iнформацiйне освiтнє середовище
закладу, запускають i наповнюють рiзноманiтнi телекомунiкацiйнi
проекти та надають потрiбнi консультацiї.
Iнформацiйна послуга — цiнна пряма послуга для клiєнта та
джерело нових контактiв i розвитку закладу. Клiєнт за допомогою
цiєї послуги може не лише отримати певну iнформацiю, але й
рекомендувати консультанту вивчити їх з метою впровадження в
практику. Цi мiркування зумовлюють необхiднiсть окремого розгляду
консультування як певної дiяльностi в iнформацiйно-консультативному
середовищi [21, c. 12].
Професiйнi консультанти завдяки своїм знанням, компетенцiям
та освiченостi самi визначають специфiку та методи дiяльностi, за
допомогою яких вирiшують проблем клiєнта на професiйному рiвнi.
Рiзновидом професiйної консультацiї є педагогiчне консультування —
це надання квалiфiкованим фахiвцем (консультантом) у галузi освiти
консультацiйної послуги керiвникам i педагогiчним працiвникам
закладiв i установ освiти, рiзним релевантним групам населення з
питань професiйної педагогiчної дiяльностi та розвитку, iнформацiйної
пiдтримки, допомоги, виявлення й аналiзу професiйних або
педагогiчних проблем i розроблення рекомендацiй для їх вирiшення, а
також сприяння реалiзацiї цих рекомендацiй [29].
На вiдмiну вiд iнших видiв, педагогiчне консультування
здiйснюється фахiвцями в галузi педагогiки, зокрема викладачами
вищої школи, науковими керiвниками i консультантами освiтнiх
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проектiв, методистами закладiв i установ освiти, незалежними
експертами.
Головною метою педагогiчного консультування є вирiшення
проблемних ситуацiй професiйного спрямування; розвиток закладiв
i установ освiти; професiйний розвиток їх керiвникiв i педагогiчних
працiвникiв; оптимiзацiя взаємодiї батькiв i учнiв у напрямi пiдвищення
рiвня навчальних досягнень, виховання й розвитку; подолання
навчальних ускладнень дiтей i учнiв, пiдвищення рiвня вихованостi та
освiченостi тощо [21, c. 12–14].
Три головнi напрями педагогiчного консультування, за якими
працюють професiйнi консультанти, виокремлює В.Саюк. До них
входять:
• супровiд учня в освiтньому процесi й надання йому
консультацiйної допомоги у вирiшеннi проблем, пов’язаних
iз навчальною дiяльнiстю й особистiсним розвитком загалом;
• надання консультацiйних послуг рiзним суб’єктам соцiуму, якi
задiянi в освiтньому середовищi (батьки, релевантнi групи
населення, соцiальнi партнери);
• науково-методичний супровiд професiйної дiяльностi керiвникiв
закладiв освiти й педагогiчних працiвникiв [21].
Тож, педагогiчне консультування є рiзновидом соцiальної послуги,
наданої певному клiєнту. Консультативнi послуги, на думку А.Капської,
мають сприяти полiпшенню взаємин клiєнта з соцiальним середовищем,
створенню психологiчного комфорту в соцiумi та на робочому мiсцi [12].
Аналiзуючи рiзнi тлумачення доходимо висновку, що
консультування необхiдно розумiти як спецiально органiзовану
iнформацiйну взаємодiю мiж консультантом i тим, хто потребує
допомоги, спрямовану на вирiшення проблеми й внесення позитивних
змiн у дiяльнiсть окремого спецiалiста або органiзацiї загалом. У
iнформацiйно-консультативному середовищi така послуга здiйснюється
засобами комп’ютерно зорiєнтованих технологiй [6].
Тож, iнформацiйно-консультативним середовищем закладу освiти
є актуальна для iнформацiйного суспiльства частина простору, в
межах якого стає можливим iнформацiйний обмiн та консультативна
пiдтримка суб’єктiв освiтнього процесу та iнших зацiкавлених осiб
засобами комп’ютерно зорiєнтованих технологiй.
У консультативно-iнформацiйному середовищi з’являються
об’єктивнi можливостi для соцiальної й професiйної адаптацiї та
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особистiсного розвитку всiх суб’єктiв освiтнього процесу — викладачiв
i студентiв.
Таке середовище є, передусiм, освiтнiм (В.Слободчиков [25],
I.Якiманська [27], В.Ясвiн [28]), iнформацiйним (А.Панченко [19],
Г.Паршукова, Т.Юрченко), комунiкативно зорiєнтованим
(О.Рубцова [20]), професiйно зорiєнтованим (В.Желанова [31]),
розвивальним (Ю.Мануйлов [17]), рефлексивно-контекстним
(С.Сергєєв [24]) та рефлексивно-активним середовищем iнновацiйного
розвитку (В.Лепський [15]).
Услiд за М.Левiною виокремлюємо такi компоненти iнформацiйно-
консультативного середовища, нерозривно пов’язанi з людиною як
суб’єктом освiтнього процесу, а саме:
• соцiальний, що забезпечує задоволення й розвиток потреб
суб’єктiв освiтнього процесу у консультативнiй допомозi в
органiзацiї освiтньої та професiйної дiяльностi;
• просторово-предметний, який визначає його просторовий дизайн,
iз взаємопов’язанiстю рiзних функцiональних зон, нiш i стихiй, а
також апаратної й програмної частин IКТ;
• психолого-педагогiчний, що охоплює педагогiчне й методичне
забезпечення iнформацiйно-консультацiйних послуг задля
реалiзацiї цiлей середовища [16, с. 101].
Критерiями оцiнки якостi iнформацiйно-консультативного
середовища слiд вважати такi, як:
• iмерсивнiсть — залученiсть емоцiйно-когнiтивних структур
суб’єктiв до середовища,
• присутнiсть — досвiд перебування в середовищi,
• iнтерактивнiсть — участь суб’єктiв у змiнах i формуваннi змiсту
середовища,
• насиченiсть — ресурсний потенцiал середовища,
• структурованiсть — спосiб органiзацiї середовища,
• вiдкритiсть для зовнiшнiх та внутрiшнiх споживачiв
консультацiйних послуг,
• масштабованiсть — кiлькiсть та обсяг сервiсiв, iнформацiйно-
консультативних ресурсiв;
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• iнтегрованiсть iз рiзноманiтними структурами закладу чи
соцiальними партнерами;
• адаптованiсть до потреб конкретного споживача консультативних
послуг [7, c. 161] [24, 25].
Iнформацiйно-консультативне середовище є багатокомпонентним
комплексом освiтнiх ресурсiв i технологiй, якi забезпечують
iнформатизацiю та автоматизацiю консультативних послуг. Задля
цього в середовищi створюються можливостi для реалiзацiї ряду
комп’ютерно зорiєнтованих педагогiчних технологiй. Передусiм, це
IКТ, що широко використовуються в iнформацiйному освiтньому
середовищi, а саме:
Мультимедiйнi технологiї, якi базуються на аудiовiзуальному та
сугестивному методах органiзацiї консультування з використанням
комп’ютерної пiдтримки.
Гiпертекстовi технологiї, що перетворюють текст iз лiнiйної
форми в iєрархiчну i в такий спосiб забезпечують швидку
навiгацiю, управлiння, корекцiю й зворотнiй зв’язок пiд час надання
консультацiйних послуг.
Iнтернет-технологiї — технологiї й сервiси, якi дозволяють
здiйснювати педагогiчну взаємодiю через мережу Iнтернет.
Хмарнi технологiї — рiзноманiтнi апаратнi й програмнi засоби,
методологiї й iнструменти, якi надаються користувачевi як iнтернет-
сервiси для реалiзацiї цiлей, завдань, проектiв.
Web-технологiї — технологiї створення й застосування web-ресурсiв
(сайтiв, моделей, вiртуальних середовищ, заходiв та подiй) з цiлями
консультування.
Телекомунiкацiйнi технологiї — технологiї органiзацiї навчальної
мiжсуб’єктної взаємодiї на основi багатофункцiональних мережних
мультимедiйних навчальних комплексiв i автоматизованих навчальних
систем.
Автоматизованi бiблiотечно-iнформацiйнi системи — технологiї
управлiння iнформацiйними ресурсами на всiх етапах їх життєвого
циклу в бiблiотецi, а також автоматизацiя основних бiблiотечно-
бiблiографiчних процесiв [18].
SMART-технологiї — iнтерактивний навчально-консультативний
комплекс, що дозволяє створювати, редагувати та поширювати
iнформацiю в мультимедiйному форматi.
Системи автоматизованого документообiгу — iнформацiйнi
системи i технологiї, що забезпечують процес створення, управлiння
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доступом i поширення електронних документiв, а також контроль над
потоками документiв в органiзацiї [3].
До них варто додати тi педагогiчнi технологiї, якi забезпечують
належний рiвень надання консультативних послуг, а саме:
Iнтерактивнi технологiї, що вможливлюють педагогiчну взаємодiю
в режимi дiалогу [4, с. 107]. Їх рiзновидами є технологiї групової роботи,
коучинговi та тренiнговi технологiї.
Технологiя органiзацiї педагогiчної взаємодiї й спiвпрацi —
забезпечення пiд час навчання збiгу спрямованостi педагогiчного
впливу й вiдповiдної реакцiї студентiв з метою розвитку їх особистостi
пiд час вирiшення навчальних завдань.
Технологiї монiторингу якостi освiтнього процесу — технологiї
органiзацiї цiлеспрямованої дiяльностi зi збору, зберiгання,
систематизацiї, узагальнення й використання iнформацiї про стан
i тенденцiї розвитку суб’єктiв освiтнього процесу. До них також
належать тестовi й рефлексивнi технологiї, технологiя портфолiо
(портфолiо досягнень, портфолiо процесу, портфолiо результату,
презентацiйне портфолiо), кейс-технологiї [4].
На основi аналiзу першоджерел установлено, що до основних
напрямiв формування iнформацiйно-консультацiйного середовища
закладу освiти належать наступнi:
• органiзацiйний — створення органiзацiйної структури в закладi
освiти (служби, ради, центру), що забезпечує створення,
функцiонування та розвиток середовища, розробку його
нормативно-правової бази;
• технiчний — технiчне та технологiчне забезпечення
функцiонування середовища;
• методичний — формування системи пiдготовка кадрiв для роботи
в середовищi, методична пiдтримка роботи середовища;
• ресурсний — розробка, пiдтримка та вдосконалення iнформацiйно-
консультативних ресурсiв [13, с. 19].
Отже, для реалiзацiї iнновацiй закладам освiти необхiдно
пiдключатися до процесу впровадження IКТ у навчальнi та
адмiнiстративнi процеси, створювати на базi закладiв iнформацiйно-
консультативнi середовища та центри трансферту освiтнiх та
виробничих технологiй.
Огляд представлених вiдкритих iнформацiйних ресурсiв, сайтiв
та iнших презентацiйних та робочих матерiалiв вiддзеркалює значнi
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здобутки в напрямi розширення спектру освiтнiх та консультацiйних
послуг, що надаються в межах функцiонування закладiв освiти.
Установлено, що розвиток освiтнiх систем, професiйне
консультування на основi використання IКТ суттєво пiдвищує
якiсть освiтнього процесу, значно розширює можливостi надання
як основних, так i додаткових освiтнiх послуг. Перед студентами
вiдкривається перспектива самостiйного планування, здiйснення
навчання за власною траєкторiєю, у будь-який час одержання
педагогiчної пiдтримки й квалiфiкованоого консультування, вiдповiдей
на поточнi та перспективнi запити.
Iнформацiйно-консультативне середовище надає ряд переваг для
керiвництва закладу освiти, а саме:
• органiзувати розумний i рацiональний документообiг в межах
однiєї установи, упровадити IКТ в управлiння закладом освiти;
• упровадити систему збирання, переробки iнформацiї щодо рiзних
аспектiв освiтнього процесу;
• здiйснити розгорнутий монiторинг дiяльностi закладу;
• створити електроннi бази даних педагогiчних кадрiв та
студентського колективу;
• пiдтримувати сайт навчального закладу, веб-сторiнки навчальних
проектiв;
• органiзувати дистанцiйну форму навчання в закладi;
• розширити iнформацiйну взаємодiю та соцiальне партнерство з
iншими закладами та пiдприємствами замовниками кадрiв.
Отже, створення єдиного iнформацiйно-консультативного освiтнього
середовища сприяє розвитку навчальної, педагогiчної, управлiнської
дiяльностi закладу освiти та дозволяє розширити можливостi учнiв,
педагогiв та адмiнiстрацiї [9].
Пропонуємо схему функцiонування iнформацiйно-консультативного
середовища закладу освiти (Рис. 1).
Як бачимо з рис. 1, єдине iнформацiйно-консультативне освiтнє
середовище закладу — це система, в якiй задiянi на iнформацiйному
рiвнi всi учасники освiтнього процесу — адмiнiстрацiя, викладачi
й студенти, що пов’язанi мiж собою вiдповiдними iнформацiйними
потоками [9].
Правильно органiзоване та функцiональне iнформацiйно-
консультативне освiтнє середовище закладу автоматизує та осучаснює
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освiтнiй процес та робить його доступнiшим, гнучким та привабливим
для молодi. Таке середовище здатне забезпечувати реалiзацiю
iнформацiйної, консультацiйної, дiагностичної, iнтерактивної,
координуючої, професiйно-розвивальної функцiй та функцiї
педагогiчної та навчально-методичної пiдтримки [7, с. 112].
Рис. 1. Функцiональнi можливостi iнформацiйно-консультативного
середовища закладу освiти
Мiж тим, виокремлюються й певнi ризики та проблемнi питання в
функцiонуваннi iнформацiйно-консультативного середовища закладу
освiти, узагальненi в табл. 1.
Проте, цi та iншi проблемнi питання можуть бути вирiшенi
шляхом побудови науково обґрунтованої концепцiї функцiонування
iнформацiйно-консультативного середовища закладу освiти. У нiй
важливим є не лише сучасний стан середовища, але й стратегiя його
розвитку, конкретна програма дiй, що вiддзеркалює загальну культуру
якостi закладу освiти.
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Таблиця 1. Ризики, загрози й проблемнi питання в функцiонуваннi
iнформацiйно-консультативного середовища закладу освiти
Компонент
середовища
Проблемне поле
соцiальний • конкуренцiя з боку iнших освiтнiх структур у формуваннi
iмiджу закладу;
• недостатня зорiєнтованiсть закладу на типовi запити
соцiуму;
• негативний вплив на репутацiю закладу через недосконалу
iнформацiйну кампанiю;
просторово-
предметний
• недосконала iнформацiйна iнфраструктура, малопотужна
матерiально-технiчна база;
• загроза безповоротної втрати електронного банку даних
через вiруси чи кiбератаки;
• порушення норм конфiденцiйностi та загроза
iнтелектуальнiй власностi через вiдкритiсть iнформацiйних
потокiв;
• збiй чи затримки в роботi з причин використання
недосконалого програмного забезпечення;
• проблеми визнання й пiдтвердження отриманої iнформацiї
пiд час документообiгу;
• необхiднiсть перебудови органiзацiйної структури закладу;
психолого-
педагогiчний
• iнформацiйно-культурний бар’єр;
• недостатня цифрова компетентнiсть суб’єктiв;
• опiр з боку суб’єктiв освiтнього процесу в iмплементацiї
IКТ до консультацiйних послуг;
• вiдсутнiсть iнiцiативи в розвитку консультацiйних послуг;
• перекручування результатiв монiторингу освiтнiх послуг
через занадто формалiзованi та автоматизованi процедури;
• кiбербуллiнг;
• ризик вiдмови чи зниження якостi консультацiйних послуг;
• зниження рiвня самостiйностi суб’єктiв у пошуку та
переробцi iнформацiї;
• вiдсутнiсть чи зниження обсягу особистих контактiв.
4 Висновки
На пiдставi семантичного аналiзу вхiдних категорiй з’ясовано,
що iнформацiйно-консультативним середовищем закладу освiти є
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актуальна для iнформацiйного суспiльства частина простору, в
межах якого стає можливим iнформацiйний обмiн та консультативна
пiдтримка суб’єктiв освiтнього процесу та iнших зацiкавлених
сторiн засобами комп’ютерно зорiєнтованих технологiй. Таке
середовище є освiтнiм, iнформацiйним, комунiкативно зорiєнтованим,
професiйно зорiєнтованим, розвивальним, рефлексивно-контекстним
та рефлексивно-активним середовищем iнновацiйного розвитку.
Компонентами iнформацiйно-консультативного середовища,
нерозривно пов’язанi з людиною як суб’єктом освiтнього процесу, є
соцiальний, просторово-предметний та психолого-педагогiчний.
Iнформацiйно-консультативне середовище є багатокомпонентним
комплексом освiтнiх ресурсiв i технологiй, якi забезпечують
iнформатизацiю та автоматизацiю консультативних послуг. До
них належать комп’ютерно зорiєнтованi педагогiчнi технологiї
(мультимедiйнi, гiпертекстовi, хмарнi, телекомунiкацiйнi, iнтернет-
технологiї, web-технологiї, smart-технологiї, автоматизованi бiблiотечно-
iнформацiйнi системи, системи автоматизованого документообiгу) та
технологiї, що забезпечують належний рiвень надання консультативних
послуг (iнтерактивнi технологiї, технологiя органiзацiї педагогiчної
взаємодiї й спiвпрацi та технологiї монiторингу якостi освiтнього
процесу).
Головними напрямами формування iнформацiйно-консультацiйного
середовища закладу освiти є органiзацiйний, технiчний, методичний,
ресурсний.
Правильно органiзоване та функцiональне iнформацiйно-
консультативне освiтнє середовище закладу автоматизує та
осучаснює освiтнiй процес та забезпечує реалiзацiю iнформацiйної,
консультацiйної, дiагностичної, iнтерактивної, координуючої,
професiйно-розвивальної функцiй та функцiї педагогiчної та навчально-
методичної пiдтримки.
Сьогоднi фiксуються значнi переваги у функцiонуваннi
iнформацiйно-консультативних середовищ закладiв освiти, якi
здатнi компенсувати окремi некритичнi недолiки.
Подальшу розробку проблеми вбачаємо у визначеннi методологiчних
основ та iнструментарiю педагогiчного консультування в iнформацiйно-
консультативному середовищi закладi освiти через комп’ютерно
зорiєнтованi методи, прийоми, форми i технологiї. У планi забезпечення
ефективного функцiонування закладу освiти викликає також
iнтерес розробка механiзмiв розвитку особистостi в консультативно-
iнформацiйному середовищi.
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Abstract. In article the definition of the educational institution information
and consulting environment has been formulated.
Based on the semantic analysis of the constituting categories, it was found
the such environment is a relevant part of the information education society,
within which it becomes possible to exchange information and consultative
support of subjects of the educational process and other stakeholders
by means of computer focused technologies. Such an environment is
educational, informational, communicatively focused, professionally oriented,
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developmental, reflexive-contextual, and reflexive-active environment of
innovative promotion.
The semantic and functional content of the educational institution information
and consulting environment have been specified. The components of the
information and consulting environment, inextricably linked with the person
as a subject of an educational process, have been analyzed. To list of them
has been included following: social component that provides satisfaction and
development the needs of subjects of educational process advisory assistance
of the learning and teaching; spatial-objective one which determines the
environmental design; psychological and pedagogical one covering pedagogical
and methodological support for the implementation of the goals of the
environment. These include: computer-based pedagogical technologies and
technologies that provide the appropriate level of advisory services.
The pattern of the educational institution information and consulting
environment covering organizational, technical methodical resource areas
have been established. The benefits and risks of the educational institution
information and consulting environment have been reviewed and analyzed.
It is substantiated that if a such environment is correctly organized it be
possible the implementation of information, consulting, diagnostic, interactive,
coordinating, professional and developmental functions and the function of
pedagogical and educational support.
It is concluded that the organization of information and consulting
environment of the educational institution will help increase the efficiency of
the educational process and the quality of educational services.
Keywords: environment approach, information educational
environment, consulting service, vocational education institution.
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